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Sobre roques, sorra i aigua,  
una geologia propera
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Freqüentment les obres de divulgació so-
bre el medi natural d’una determinada zona 
geogràfica comencen introduint la història 
geològica i les principals característiques dels 
materials geològics que la componen. No en 
va, el caràcter d’aquests materials ha inter-
vingut i intervindrà en la formació del relleu 
i la composició dels sòls. Sobre el substrat 
geològic és on s’assenten els diferents siste-
mes ecològics i, per descomptat, els condi-
ciona juntament amb els altres elements del 
medi físic: les característiques geogràfiques i 
el clima. Per aquesta qualitat de sustentador 
dels sistemes ecològics, el medi geològic és 
un aspecte bàsic en la divulgació del medi 
natural.
A L’Atzavara, però, potser hem incidit poc 
en donar a conèixer el patrimoni geològic de 
la comarca del Maresme i, per extensió, el de 
tota la Serralada Litoral. No serà perquè dins 
aquest territori el patrimoni geològic sigui 
escàs o de poc interès. L’inventari  d’espais 
d’interès geològic de Catalunya inclou tres 
espais del Maresme dins el seu llistat: Burriac 
(comprèn Sant Mateu, Cabrera i Montcabrer-
Burriac), d’interès per la seva petrogènesi de 
roques ígnies constituït per tres tipus de gra-
nitoides; Montgat pels seus conglomerats, 
gresos, argiles i calcàries; i, per últim, el singu-
lar jaciment de les mines d’Hortsavinyà. Però 
també, a part d’aquest inventari, podem trobar 
altres punts d’interès geològic singular com 
les aigües termals de Caldes d’Estrac, la plat-
ja fòssil entre Mataró i Llavaneres d’aparença 
rocosa, el volcà de Sant Corneli, les mines de 
ferro de Can Palomeres a Malgrat de Mar o 
les mateixes rieres (les famoses rieres del Ma-
resme)  per citar alguns d’aquests punts més 
coneguts.   
L’explotació dels recursos geològics a la 
comarca ha estat sempre present, encara que 
de  forma modesta pel tipus de materials, i ha 
contribuït al desenvolupament econòmic du-
rant molts segles. En el paràgraf anterior hem 
citat dues explotacions mineres històriques 
(Hortsavinyà i Can Palomeres) que estan en 
desús, però en l’actualitat s’exploten nombro-
ses pedreres i extraccions de sorra en tota la 
comarca per dedicar-les a la construcció. La 
sorra també havia servit per fabricar vidre fins 
a temps no massa llunyans. Les acumulacions 
d’argiles havien subministrat les bòbiles, ac-
tivitat també en desús actualment. I no ens 
oblidéssim pas de l’explotació del aqüífers per 
a ús industrial (tints, per exemple), de boca i 
també pel rec (horta i jardineria). Les aigües 
termals de Caldes d’Estrac corresponen a 
l’explotació d’un aqüífer singular a la comarca.
Aquesta explotació dels recursos geolò-
gics ha creat i pot seguir creant un impac-
te d’una certa importància sobre el territori. 
El fet que el granit sigui tan abundant a la 
Serralada i una roca tan dura i apta per a la 
construcció, ha suposat l’obertura d’un nom-
bre molt important de pedreres que, en ser a 
cel obert, creen un fort impacte paisatgístic 
que hauria de ser corregit amb una correc-
ta restauració, la qual cosa no s’ha fet. Els 
fons marins, les platges i el corrents marítims 
també s’han vist força afectats per l’activitat 
humana, tant sigui pesquera, com lúdica o a 
causa dels transvasaments de sorres i de la 
construcció d’infraestructures. L’activitat hu-
mana també ha afectat les rieres (canalitza-
ció, asfaltat, compactació, ...) i els esmentats 
aqüífers (contaminació, esgotament, salinit-
zació, ...).
Menció a part pot tenir el volcà de Sant 
Corneli. És un jaciment geològic singular a la 
comarca amb unes columnes basàltiques que 
tenien una considerable alçada i que ha estat 
molt malmès en ser utilitzat com a pedrera, to-
tal per fer pedra picada per a la construcció. 
S’hauria pogut protegir.    
Efectivament, la geologia ens explica la 
història de la formació de la Terra i en concret 
del territori al qual ens estem referint. Ens in-
trodueix en una ciència on tot és molt gran i 
4el temps en què succeeixen els fenòmens es 
compta amb milions d’anys. Tot plegat fa difí-
cil, a vegades, de comprendre aquests fenò-
mens en la seva totalitat. Per aquest motiu en 
aquesta publicació hem volgut donar a conèi-
xer el món de la geologia que ens pot ser més 
propera i per tant més viscuda i entenedora. 
Com cada un dels monogràfics que hem 
anat publicant, aquest número de L’Atzavara 
és la plasmació de les conferències que es van 
pronunciar durant el seminari “Roques, sorra i 
aigua” que la Secció de Ciències Naturals del 
Museu de Mataró va organitzar entre els dies 
6 de març i 2 d’abril de 2013. 
